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Aku tidak memilih menjadi insan biasa 
Memang hakku untuk menjadi luar biasa 
Aku mencari kesempatan bukan perlindungan 
 
Aku tak ingin menjadi warga yang terkungkung 
Rendah diri tak berdaya dilindungi pihak yang berkuasa 
Aku siap menghadapi resiko terencana 
Berangan-angan untuk membina gagal dan sukses 
 
Aku menolak insentif dengan derma 
Aku memilih tantangan hidup daripada derma 
Aku memilih tantangan hidup daripada kehidupan yang terjamin 
Kenikmatan mencapai sesuatu bukan hal yang basi 
 
Aku tidak akan menjual kebebasanku 
Tidak pula kemuliaanku untuk mendapatkan derma 
Aku tidak akan merendahkan diri pada sembarang atasan dan ancaman 
Sudah menjadi warisanku untuk berdiri tegak, megah dan berani 
 
Untuk berfikir dan bertindak untuk diri sendiri 
Untuk memilih segala keuntungan hasil kerja sendiri 
Untuk menghadapi dunia berani dan berkata 
" ini telah kulakukan, segalanya ini memberikan makna seorang insan " 
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ABSTRAKSI 
 
Penyusutan produk adalah berkurangnya ukuran sesungguhnya 
secara alam dengan adanya tekanan maupun tidak ada tekanan. Untuk itu 
perencanaan cetakan benar-benar diperhatikan. Dalam percobaan ini 
akan menghitung penyusutan dari bahan ebonit dan plastik dalam produk 
penutup spion 
Produk penutup spion dari bahan ebonit dibuat dari campuran 
karet alam, karet buatan, sulfur dan bahan yang lain. Campuran tersebut 
di proses menggunakan mesin two roll miling, setelah selesai campuran 
tersebut disebut kompon yang akan diproses lebih lanjut. Kompon akan di 
vulkanisasi dengan resin dan fiber dengan gaya 2 ton selama 2 jam. 
Pembuatan penutup spion dari bahan plastik jenis polypropylene, plastik 
dipanasi sampai meleleh kemudian diberi gaya menggunakan press 
molding dengan gaya 4 ton dalam waktu 2 menit. 
Kemudian kedua produk penutup spion dari bahan ebonit dan 
plastik diukur menggunakan mistar, micrometer skrup dan Heightgage tipe 
HS-12. Hasil yang didapat bahwa penyusutan dari bahan ebonit, panjang 
memiliki angka penyusutan 0,73% dan lebar 0,84%. Sedangkan angka 
penyusutan dari bahan plastik jenis polypropylene, panjang memiliki 
angka penyusutan 1,56% dan lebar 2,39%. Dari hasil perolehan data 
maka angka penyusutan dari bahan ebonit lebih baik dari bahan plastik 
jenis polypropylene 
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S = Penyusutan (%) 
αc , αm = Koefisien ekspansi linear dari senyawa 
    dan bahan cetakan masing-masing (1 / K) (1/K) 
Tv  = Vulkanisasi temperatur (0C) 
Ta  = Suhu kamar (0C) 
Α = Koefisien linier ekspansi (1/K) 
Β = Compressibility 
Ts = Suhu cavity (0C) 
T = Suhu udara sekitar (0C) 
Ps = Tekanan rata-rata di dalam cavity (Mpa) 
Ζ = Jarak rata-rata kristal (mm) 
Xc = Derajat kristalisasi  
Lm = Panjang cetakan (mm) 
Lp = Panjang produk (mm) 
 
